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②《OECD 范本》第5 条第 6 款，《联合国范本》第 5 条第7 款。
③《联合国范本》第5 条第7 款。




范本注释》），中国财政经济出版社，1991 年版，第 41 页。
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①《O E C D 范本》，第 7 条，第 1 款。
②《联合国范本》，第 7 条，第 1 款。
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是一家公司( 不是合伙企业) ，并①Klaus Vogel, etc..Klaus Vogel on Double Taxation Conventions.Kluwer Law International, London. (1997)
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有可无，因此在2 0 0 0 年修订的































①《OECD 范本》第10 条第2 款。
②《联合国范本》第10 条第2 款。
③《联合国范本》第 14 条第 1 款。
